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İnsan kaynaklı ve kapitalizm güdümlü, CO2 ve diğer sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliği, gezegenin 
geleceğini tehdit ediyor. Değişimler her an ve büyük bir hızla gerçekleşiyor. Sömürü ve tahribatla geçen yüzyılların 
ardından, bu soruna sebep olmamalarına rağmen en çok zarara uğrayacak olan dünyanın tüm yoksulları, çözümleri 
uygulama olanaklarına sahip de değiller.
Onbeş yılı gevezelikle boşa harcayan hükümetlerin ve sahte çözümlerle dikkat dağıtmaya çalışan şirketlerin Kopenhag 
zirvesi, dramatik bir fiyaskoyla sonuçlandı. Utanç verici maskaralıkları, egemen yaklaşımların iklim sorununu 
çözmekte sadece etkisiz değil, aynı zamanda da adaletsiz olduğunu gözler önüne seriyor. çevre, ekonomi ve yönetimin 
üçlü krizine, liberal mutabakatın gerçek bir çözüm bulmaktan aciz olduğu açıktır. çıkış yolu yalnızca kitlelerin ortak 
mücadelesi ile mümkündür—"çoktandır beklediğimiz kişiler, bizleriz."
Kopenhag'da buluşan toplumsal hareketler, 2010 sonbaharında iklimi değil sistemi değiştirmek için küresel bir eylem 
günü talebini dile getirdiler. Buna cevaben Climate Justice Action, 12-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan, Abya 
Yala (Amerika kıtası) Yerli Halkları 4. Zirvesi'nin duyurduğu "Doğa Ana'yı savunmak için Küresel Minga 
(seferberlik)" haftasına paralel olarak iklim adaleti için doğrudan eylemler önermektedir.
Sözkonusu eylem gününü örgütlemek ve hazırlamak için herkese açık uluslararası bir toplantı, 29-30 Mayıs 2010 
tarihlerinde Bonn'da gerçekleşecek olup, resmi BM süreci ve apolitik STK lobiciliğinin yetersizliğinden gitgide 
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